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lfl ,..,rud •• , .. v-1111:11„uooi ~ Tlt.11 1,nn f' l••ll-'1 lNW.woi 1~ 
i•• n...,.rvq •itorl"il' ln tlw 1b,lld ,ultntl~ tbt llanprian mln,:,n 
...... ti \N Lll>9'1f IM• bt u e 1Uh1111 loward 11-. h Ili ~ U 
,.-r • 1od~I a Hf7 pat ..,.,dfflt ,,_ ·~ , ,.,, nn.., lbt 
,._,.. Wo - t"\lr. 1ha'I tb tii'! Uw,n,riu 111iMn l&lif' •• lhr 
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-.rill "' a1I tii.a! k "J:.-,..C,tt•I of ..... 'U"" tbu ...-u,tllhir •• du 
.... .,.t - ■~l"ft. l.1111 011t I• ,n tbtlr 1111,.._1 llrt,I wtlfarr 
~1tJf'f>1úJln«-d1,~ry Thl• LI.,. •!ld QlON ,r11it),111111 
,_...,.,.....ln .-tilt" •elruowl- 10 u, t♦r 0111,tb .cliow•ltdffl'ffll 
..i,-.-1 .r d,i, '"'- w, nt •-t bt lf&im'!J witli IM!o0"7, h 
litd<'fd ,11.d 1.11,I rno11d ln t.a,, n11 bol, JU'1M:1119d ii0l7 •illi bln l 
Q,di cionmrnl~ ln onr ,._.. l.tltl U rDo:61 work ..,.,_1 we ,,., 
.., Tl•T ;11,t '1n"11trl111"" ~ it1 plt•Mld thM the - r ll: •• 1.N d.-
.., llo,IJd ltld P"'" (Hit a.r:r • lnr 1f bQILC ... 11 ~. 
dMa, }lero,u,J &111 doabt. HUI h •~ M l 011!7 t ii'- lllat ,.,.. 
,l f.., wttb l.!N •w.-t ha~ ~ ll/llve ltUn prov""- lt l)NlfNó, 10 
:!';::!"1~t~.!::: ~':: ;, -=•::ut:,:!~• ~r.P-;:: 
Cf$1 tl1!("'notuadtat of tbe lled 111 1D, tbt 1~ -3 ~ 1111"'~* .._ 
Juk•t ~id.ltf'd Cloel ' ~ll~ 1.rltNwl.d„ &,ki 1.pp.--•~ "" 
~J!QY, Hal Jacht, '\\','\"a.: i ::.~1::.i\11<1! ::°° --~n:.'. 
RtJ ,111 k•l. W. \'•- ~'o!:: ;:;7,;i;;t i.::~ 
- ,,,. 1,,o1 f6r r1M ,..,.,. ........ tal .. • ,. 
lllr. )Íu1i11 lha1~r, .. t.o.w,r, 1-fir (.t orill u1,I trin IIP!p Ml~ 
W..C,•.r Jwiay,vl,p, '""'l'••nll11 wlth ILI ill .,., hltu're 
lJl5 &aot Hth !'Clr.-<'1, 111n.ln1alri,ip, 
:i;..,. Tvrk r u,- W• lrl' indllot'l --.,el')' pt~t 
lh•• 11,~ IJI.Tll'UÍIII IIU)"'l'I '-> Wftl 
lk-,r Sir . midtnloud rh~ _...,i„11 „d 
f«ry !IM"' X&\'t IIO ~ H-
• ll.,,.1111ir tu ,-.,11r "'il'f11lar Irt~ ,p1Jfldtd 10 tht ~I M lbil ,11111 .. 
tl'f ol 1), ~ln\, 1 '11&!11 t i. n, 1rr, W~ ,.,. •~ """' 1bat lbrlr 
,,,_ •r ,~.,. llean,. •Jlf'l'Mtl J•rt,k'hl ,""4 WIII 1.1),l l(l'IIUIIIJ,, 
"' 'fMt .,r„n ,,, ,...._.,,, •n• 1ull Ml 91111 .,. 11U1lt11ai.utd h, t.li, 
tof'IIUY11t-111li•rt ,. • u ..... .,iaa 1„1 .. ,.., \KII .,,.,u i,., 11r.•tlJ 
•lM" • ,ti< ..i,•nl•trt' t<, biia .i...u•llt1tntd 1nd 1""""...._ 
"~ 1>G. UbertflW>nok -
11 .. ,. i11!ttfft ,-.u t<) lm<!w .( YÖR.ÖI UaJ'!UT HiT 
Dal ftllr mtn llue. ,_po1nl/'d llJ:Da:tln'B. 
•lik ~n.0111•W11;1 fn •bO~ u11r 
•.-r-1,1\,,,o,. ""°"'"i..,.1'1b1•, A NCY icytkett11:"I & l,~~ic4· 
_. aU,,t~d 1,, • •~ol 00 prr ú.nal mniudh ... 11 \ .;,;;,, K~"""I 
C1telt. Mt ftlt~lle&81 11t•lloata I ll:1d 111 
O.t 111al1r 1100,-rill'"- h1n tN-1i..llit1111 U1tikou. P.inbiuk• 
t.lfl!I tli~lr W~ 1nd,,bi ..,....,., a,..,, al.fi.11la\úokba n, u n d.:-C 
,._ 111,tt rtfuttd u, N'ld!lrtt 16 1li.. a llWl1,nlltt no'.·11 trtd.a'11,-. 
_ 1 6f -.id1, -M>U by ''"" ln_nl f)'U}t!illt.k al~hbin 
,.,...- 14!-fn,- ,, ,..,.,..,-a,hoc,'6r4• 
TtfT INIT J"OII"',. ni! 6 '41'11 halai- Upátkbt11 \i-
• Wm. N'. Ouunlld, u le•foet • 111_,ht 100 mlllW ~•>I 
flflll' tal ~t1perint t 11de.111~ ~!;,:~i:,1:irkl::: ,:=.. ~7. 
x.., ••do -tn1 la ntt!ded ri,o l{,,...zt jcl,:iliir, .-lt llNII!' 
k u ,11 h-t1H, ro'Jr it SJW•b f'l•I• ..... k" 11 ,U'flbb aolakoúlt nlb ... 
1, 6,r hwll h ia u ~ 1,- hl b j\111. ~ n1r• 11f1i. bel•iu>-
.,_._,,, to 11t ju111 • wtll u w n;,itoU•.\ero l al~ 
11111 lla1<r•ri&t1 mbwni afl " " r 111111 .b\ '- le ea,,1,b lnt#-.f,!J 
1~ l!ftlllfT- 11aL. h-11.,., •ltM>111 N:l j&i k ha &l "- •Úld""' •tt,. 
"'°" ,. tii- llUl,'l'i•n• b, 1li Ji• • I tb,1('1 lj.a u l u f1C'lt i...l, t1 
- iJo..t t,l lllt al,o•• •tt1Uootd •tly l "'1a1l,,u A11l11HI • 
......... T " " tot,1.-11,- el Mmt ln ~•f•t 
A 1/lmler Coa.l Co. érte.1itéu. 
,h dmull IIJI ffll~ 1ml lrlt,nlt lt~:zóit, 
-'•1 o,_1t1111/Ín' t'4l•rvl•i t,1,lt•~- UJ ullu~ ,1,-t 
i..1tu:•U1111k f rl. • ,,,.,,,,,,, r• ia ... U6t NU ~ t6tlld. 
TM1tdrllrl lirJIJk anot•t. tiJrUt rbz,'l""'"""l lrlak la 
#tUUI l, lllitdldr, 1-4rJa-'t ,.,. ,..,.. 1~, •1# • 
Wfft,t,-. t'll3u<ll•llk. .,_,.,. lft<llrt Hl- !...,.A; rlll• 
,._,G/111.-, ..,,,. krl• ~ ...._..,... caltl"I 
rl•:1>/"'1f, ._.,..,1, l-b. 
• RIIIUA Ct>AI. CO•PA.NT, _-
B-'■r, W, t'•· 
VISSZASZAKADT ÁTOK 
) 
_ ··z111Mkl.,rlllr• .ti■.,o,.,..- tt1eJ1t. 
Jllttd tl.riltll a t""n11rk r1'J" ... 
l.'1N/lkr1ltl.-, \ ..;• • ato111tJr11 116tAre. ,_r,, ..., .. ,....- Jut•t 
111#(1 tuff,lfH ._, • r:lru dtot, lllfllt J'1tt~1t u,,dllell.lt • btn:tl 11ro:.t 111 
lfWll'l/'llr'cok t,}1„1 • 
MUi..,. o•:,,.~,r MQ/1,0T flllll" rairto " •u#/(t í'irnrf'. ,nU-.,,- ,-,,...,r,,. 
,,,, u41 lt111:1fr ,,..,..,,,,, ,MJr -. a ,:~ M,-1 „WNito.~1"°'-MI• 
.111l.litor o NJ,-fr dit""''"• 41,"6/okla ~l!dr .U ,-,_,,,ffilldk• l'-útkat, 
ltoftll llu:r"ZQI ,-1UJ.tik rl ll~t • ~11t&· l ril/dMCt Id.••'- ,lllkDr 
Ullk íll11cr,1 ltMdk-}4rtdk ndJIUlk-lrll. ""-" "'d• Hit.,.._ •irnr ,Wr}fl o 
llál".,._, ll•J ,k ICl>,htn Rfrf.tlt IIIM#II 
T""J4tok_.,.. JffllQJlfffM, lt~J llflMk _,.ttk0 •U kuftt,-1( • /w.Ji, fi 
kl41bo M.:illt a,duwr _,..,,_,.... • ltb1• k1~k •&111. o/dJ:rl .,,,.,. 
-.11 (f,&.81,•• riU - • - flfra. - rllt - • - ~• lúudnilrol 
llflflll atf•lr blttlt olt fll IW.,11. a, ttlffiljl flltl ,-1-1,,Ut,,U, lll-
tl/61, a t#M}IMÓQt6l, fJ ki1,,6-rúJM OIIIIJ/1 a~'V/ lnlrlr/inlf,wk c,tj ...,.,.,, 
T I w: .. tflll}álal:, 1,, - trut-! CIIClk •JIJlik. unit klk,«J,;,1trt/D 
„utttdQIQ a:6111 • ..,.,, ., ..,,r,-nr,...~ • • , l rlildN h ,~,u 
Ao61Nr,•11Qf,...,..."6' ,zd,.,IIDtln ti ,.....U "1dior 1t ,tc,4.,,._, 
Ali ltOUlk, "°flll II ltlg4mtt t.U•m J6 l,Jli•l#I•- lni Autl rld-
,w,1,• , •I ~,ti ltuz o 1/.,,.,_rre'{ fltffll,-ilOll , ttrn, ri/ 4·,,. ltor-')4. 
"'· Mt1111,,.r , -tn-irl lfftrl4k rlvtlOÚ, •~11 u aut~...E ltu~lf _,, 
~-6tli lt. · ... 
M-.1/ff rlrttl uh(, .,..,.,-, ht.uMI .....,.,. blrfoi. iMI s.,,,,'--'"" 
idtUIM11 u ,u --.,. • -1 ., , oll.rt_.. ,.,,,,,, 11 te&· .... • ,:ff'l.f6rii« 
lal~ 11 -.,.,t 11t6lJ•-,,.. ,., a1drá kfll. 
H,U mi. l,11 t6rtbd • lloleg, 111'1, múl,d,~. ,h •J blrodalOtM -
1"1ott 6,f, l tJl1lr"-h t.'ttk• -rt A•.il:trla '°"lw tdt • ,l~IJtlf,.. • i""'-• • 
ilt o -a,a~•f -n,-Jlilt ll: u ,,tt Nd' ..,.,,.,,,,...., • ..,_ h:J&IUt • 
11,r6 b.,.atá1 a IJIJM I ddl.Un. JI 11•~ tt,11,,,r'<f'I 11 -.,/~lrl:, 
~ IH A,u.llrfcl 1106ftdul ,U flhrt • -.,,_, C'#Nlorlff l ,.J Wrlol-t6l • 
,,..,., , hon • -~""· ltd~ ,~14, tw aJ.-.rtü ,,..,_,. kii ,,.,,« 1, 
ütnd: ~11 na,-bnr. l:1 1/f//Úá • kf-1161 iHfflJ~,._ t.,.}. ,noJ4 klff11•l! 
Aiu:rlrill mt,•wbadlll t"fll ,,.,., ... d,.,,..U, QW>f'" miltdl# rMur,nt. 
Ma,,,.ron1d11""'1c l,,rlf1f1J4Jt • •:riJ4t -.ll,t fflll ldUn , , •i,_ ln1 '911 
lté--"' GJ ÖNf AIQÓ6ffll,, .,,.,IQ llllilöl.J1 11t4lnl, dlk»U/1 l,,_}ft • "'"'l'~· 
rokfll. llflW d"'1- 6"""UG!t • ,,.Nii ,.,_11(. uobnd t.klll. • 
l>t Alit ,,.J • 1 llltn tUUIA/4-'t ,ukltk •1 111 d~I föld. ufW#ftJI 
l»fll//lflf'J.lm7 ,1ttl11ltt'bwk ku. MU11N1 abb41. ,,_,, • ko,.dr 1Wl.tt , a 
~~,1,.;,p,n_..,_N,_t„Jüa10,_,.-taüNl 11414-l klrl.Uelrttr}II .. 
H:ildtk mfl#IJ'lr "'"' .. a;rf o dar,i• llkldt 
l'll(III lltdm, • .,,.., 11r• lirrdtuwltf A ,,..,,., lttlriHIIM.inal 
111111◄ k- a;r UJtff' llolHl.'f4ll Ml l-lu la lcMir • al,,,._.t. cu llltltMla 
111,md. ,-,., IHH'f. ,mlrt, _.,. kibllk • '""4I._ lffl. • bkll ,..,_. • ,_.,,,.,.,., . . . 
A_,..,,. llkot • -,,,of'M u6rlU' •rn •• l•lt•1-1trl,e IIU4unil>N. 
t111n"' ,I/IÚ:t IJwz"'-•ll~llto lto:olt ah- rdnk n _,, ■-rwt•11 kf~l. 
""!"'""" aJ: .. J,ü _, «rt 111/,. • •l!Mat~ 1•r1'L 
t, ""- }4 ,olöt h/1 • "°""""'' ~btól11J! A ttl'IJUflt , .. ,, lai-•• 
-,;roll 111}-,,elt -,lrJdlr .-}d odtMtel, ... , •lll•llak IHtlllÚflliol, 
,.,.,rlJlllk-,1/ftro,jo, - • •"'- tt~,t#ltk ff /i liatö,tik. - Mofk -,,-. t• IIJIMftOtt4·ok, ti .,,,Mfftttl Mait • .wrt ,-...ut,ri ,...,, t,_,al,.,,. 
Tllr.-lt ln1 HflUJMII , . Hr~ h fi 'Mdild• ~ "~-'-'"'· 
/10flt1 „1t ~ltN rdrl l(t W,,J■ i:azltl Rd f09tok llul11I ..UIW-t, 
flÁOf/11 A-=irir ti.rtrll rd ..,,,,., ,,stölt ltl h ,_..,... ,_pl. e llltl 
/lmUI t• • H~r,olr •irrrlilt ad .aJl"IIOII, lta 41 ol.tlr.t6Ut 1,tlflütl• 
,W,:. Mtrl -l,..,.... Miff _,..J,,-,J-i,, ..U,. _,., I.Jldk k lht az 
.,._.,. lr0flr6l. Amll •:s lllton,tt. rlra, ,..:.bit 1""'1-61, ..., ldtlt 
• frik-4r,tr,lk« torta_,.. a;r o,_,i billlü. 
t, .nt,ú ""- "fll•--- Ar .,zt NL .... • tllbt rll. -u tlffl .1111......,._ 
4il lldff krll • IJelltáltO# • f't'.,,-1•1 tii,_,.,__., 1 .lt"66, lta • 
WlrNinfl -,,,,,,,. lird. ,._ U lr,U ,i,+,11 l-a ,i,.zk,t 111„Jllllfl'S. lt-
ffll -,, • 
Edrt jutottak~....,....,..,. -.11 '~'" • ~· 
"111 t,_ .. W u ~dl u4Jelral .- •ttröok. a"'-'- I• •-· 
kltü-41,,tfllr.'' 
ta .. •fhrilf. twNUr . ... ~-,ti.__,,.,,..,.,_ ...... . 
WJ,;,rtJtrá #JU~ fl/,w #aMnll#4flt „J,l .... lffll, ..... ..... 
_,. 9U1W rlr}ff • IIM. Ali .... '"" -}fi'--'-'· Aki-, - tW, 
,u -1.11 _,,...,,,.__ Vn •d.t ,.,._~_ 11m1.,._ tn ,.....,, •Jrw 
•-•niM•M■lr,•ll~r,,,__,,.,,MMr-ltl!Ul.~_.,..w, _,,, ................ 1 RM..,......_,_,,__.,,,,__,_.. • . -""--~-~ 1141._....., .. ,. ............ rl.,.. 
-•~l•/H,.!' ,,._._,,..,...w..,._.N,_r.-._.,...,..,._ 
.......... ...,_ ... , ........ ~1 
HIIIU••Áll'l'ON. 
lmperfect in Original 
ÓVÁS! 
Tihlkal1111.1' • 'fll,e ,..... ar.-ka.l 0..,,.., ~ riN--
ftQ"'1t1M •'- - t_., MWL 11.nqi.,. iefflMlk* .. ..,-
,.,.,er-1 ...... Wrd.W.t , _,. u. --1 da&ta• '-C',-t 
.uD&Jr.W..Wn!_ 
-Tu.t1•l•t1t,I ~i..111~ l--r, MCJ'l._,_.,nt.11• - ..,i-ri • Na• - 111 
t i.lll.1l1n1rnk ■ l aiU,,.fU•ftl ~ lrlwl ""' t,;\"'l~ul. -l't .....,_ 
cnílr 1111.td~. lll,,1n u li~ ._.,,,, • .-,i. 1 lllrJrU•tw.. ~ •i· 
loc••h ilhti• .OH rtt""' t tt,,a :• l.lnlW,._ • 
,-. •-""' -..,utr&I ntilc.i U- &ec.1111 lnloc...k tii'-'•• 1.a 
ra lvt1~\ "P' • hlf'dl11'1 .... n,ll'ia«J'lr ... lt; r611:n6,,71'~ • 
•inl __,,., l•JIU,r..i,Jbt, ...,. ~ ... lr t .... ...._,.._,.dl., • 
11,-...e lliNl<!tJ.,, kd lllq -.k•- lwll ti-rbJ&Jr ,Uwil,-
,at11nllJ M l~k tnfl a „ 1114. ÖriJ\iák •1.udN - . .., 
11.r ""-'ENf. f&llalt..ú.tak. 
A hinhl.lil aa Allltrlkl.1 w..,.., x- l!HU,aijlclr 1. - h ah.r 
Xfpiu.,, -4J11o lg.jk1 ..... Ntl .,&lt; '1h1W, M117 • fh ,.._., 
UtoU uapl'llif■l, • .... 11 111.CT CIN-•'-1 ('.. _,. f"« IIU7"" ,i 
t.o.1111ik,el n.dt-11 l~\a 1.u , 1. ldetet. au,l,lal. -el'\.~ 
hija. hor, ••1, P'MWabe f~I ....,. fOf. YJGtt" ""'• l,lif,t r,a 
-'IMka tb"'°"" ltH ,._. -.1- •fJlall.1 dUrf-t - t.u, .• ,1.&1ti, t 
...,.. ak 13 dottirt ...... ~,,.OQ j6I ti:dják u ,..,,.,~ 
111.allltf>' il,-- Mn .......... 1,..,. & j611--· ailJ)ll.e>U fW 
_,, ..,.._11111 ~~M1 ....,.ti~-., ,i.,i A..tl, 
- i,!rt• • ,rjUpn l>ollllll "'P- 1 ........ l'Nff ll'tL 4k1 p!'-
r& líilórn, -«f tllui• ,... •- ftktd"bl>. u n,-,dkt l"• "'" n• 
l.ur -rit. Wlld • p•J>U">-1. "'17 $tbtt i&, 8-n~ .... únc ,b, 
~••d ll:w.tlk. ._,. •► -« ..,._ ".,_. • ptn.h•,1 • •· 
NIi 4U • 111.r, rtjli1f4a •i'ot ,.,_l'Gtt,•i...1.rt.i,1ta.i,M.,.:. U 
iPN 13 dotlút "-k ..;cl. ,.vk ll:or n,d --~ -d IM a-;-
a ré.n-6as•lr llll ...U,1 1911' J,a.,,•-~ la Wiirt. 
h ,1,,.jt&. (lUc """1t.. l'°"7 • Da Nd,-,-11 • l•1...U ..i~...; 
1,trte1 - Jf:13hk _,._ -- 4rdekfileaMt"itll:,h•UIJU. t,-.;1, 
,-1 •Un • p,1i,1r ul • -~ hll• al•bM rt-Y"y1'nld"1t _... 
tc-1.l ~-.... a ·_, ...._ 
)l,r1 W.tlla tfl't" -1i: IJ dot!· • -~tirt•~•1•~••all1,,k,u-i 
11rt tl"Dl-k ~ ...._.. • ~~ ait-t a• ~r""-" m,....,.. ...... 
oy,U \•ac,-■Oll(lj1,1II t'l'\da U· •~---fr,1 .a U,- ,1„1,..,kt.11 Jii· 
lbtf ,•-., tfle11, i!ulW'\t bi „111111 ,.,.._ .. ,_,., 
WtA;a -k j1.1.llir .... odiUll fr-- M • 1""'1 i11tJC7 •J•...t;.,,. ,.... 
oHtr. 1.a11)11t , • .,,. _...i.,,.t, 11 .. .,,..,,,:11~ a (6,..4.,,.lf -1r ta d.l 
1kt ui,r .. .,.. -Jd „ a.i..,, .""•1 um1 „w ... 1u1,1a '111ata , •• 
lll&, .S-JNo,.. elt;fn •f!N:,....11 • k.arial - hc14"olt ... 1i:1t •mít 
"""7itf , llotJ' hft W..p •lll"• t,._,,1,r ti 
UUN f f117-bb ildtld waJI -~,- dallirt f1'«fl,lk 1 "'-" 
• Tlo• 1'1"1111' QN.al r-,..auy-, ~ 11: fflM.. 
■»11 • h~y r-aalllf \"a17 W,rll, l■Nwtjill:, "'7 fd-k a u■,• 
r~""'1ti 1,1,1t1t - .-,,. " , 11.a,yan!c w ~1,.:.~ 
n.-~-- ,l~fl!..,,._.., . ... t ahlJ(llr ...-. aaJNt&ffT ,_ 
Ili) l,,jp(III JO...,..a ._. •t.M; •bfl.t .,,n,-, Oli U ~I• 
fffirtl • riUit l~ M~ lt, lq,- 11a,.,,-,.,,...II: l••'"n 'la 111.1,fll... 
1tUlllt11bb W..&l ~Jt'l4••k rol Ll~, lllny1d-..kh.-.k 
lt;i i rtfkr-ptr0U 1 • -- • MII - • ..... ah&IÓMI( ~ I 1.~rm 
UMltlik ~ tofJU"blll, ltOf)" ,._ t, a ,hlOf M M ., , 
nr ""7 al\o, mll lbr»•k -.id v ai, . .. , -a • \lr,.1"16 •• 
• pap1ro1, f n,i t1 ""1r " Ja.- ., ... . Mo16oi,b.ioé r-
l\'a«7- f.rd~~I k-lfik d 11llll. h u t 11.o. ~flll• •-
U.1., 110ft • lMol • .......,,lrhJ'Mir jw::all nl~u,lr ' "'•hl :a -
,- wilkql l~u f,1 1 „C)lf I'& -.lai • 11\ r,l+IJw •llno 
1lka• N1t;:1mhl....,1r., ■lc l'4 
1U, .. iw ,n1,.,!'ll _ i.k>l,rl 
Juut .... , ~,, , ..... , ~ ,.. 
k-'"1<1oU•t6 rHV•~ ktt d •""' 
--• M•rra• lloi.1t~..-1ap 
..,.~k-'.11 
lllap!atra -
t-t~ ::r:~~110~ :;:;•~ .1 Lll'O•~~ 
:-); ~;.,u•~:~~r::;~ As -.r-hAÜ.-k fdq. 
"-"' 1. ~e...l.Jl"n 111 11,i.1!,,. .. 1•~ aial ll:k aitn.t bl- . 
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TAKARÉKOSKODJÉK 
és kölcsönözze pénzét 
UNCLE SAMNAK -
NEKI SZUKStGE VAN MOST RA. 
VASAROWON 
Fűtőt, villaqyszerelőt 
és masinást keresünk. 
i 
i 
: ' : 
it t,-gl/flrol, 6áttlfd}f, ltlc«fl• ~• 11d-
tr/l,:,..t, old a Wn~I ri6lordul6 11dtw1.,,. 
-llkdllo• alapoMDI ln. Vu ~fi RWI/ICQ 
mgilw, ritlttn11f1Jtn,tl ~"'""11,r, k" • Jf,.. 
' •~11. Ulilla11 b Gofd--'or, 'i 
nffl:tl hit j4 llar..._ telriML 16 ,,,.,,,,... 
1trl. /6 tlz.dt.1. 
Flll 'fflMM tit~ fflll liltlt é}}tlrr, 
.ti bollff l-1 vlll•-,f1Jl1utl (r,t,_-alOf'} 
,,.,11;:11~"::.."·~~ ~'~'::\ •. 
riic..d--f/i,-,,tlol,orik. 
,Vl/t/llhárwn mllllkób JI, fiu ti,t oilunk 
1 •iMt l'l:iMI un-dllhlr, /wt • J,tÚnlkulll· 
/H-l#fMlatk ho,:,nlM. 
Nitl11t tntkttht •ltN1'~1tk, _,., "4-
:s111'k lttc-11 ro11. • 
· l rfal-k""'611k&f'II M11tkr&lur-ttfl/ 
ff/1 /,J<,lfkf/~zetri ltt/1 G tlltint: / 
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KISS EMIL llalU! KiilyfflMzlNI, 
1» uco,m A v1uon. K&W TOil&, • 1' 
RED JACKET, WEST VIRGINIA 
I "- lUHll"}Ut a WCIJTt."tl.'W \"Aat:T\'Oll.t,L 11:JtltTIIX. 
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OIO-a.rt, •hll M 11.1: .. , .. _,..,.,-u.1,·•IN,-.-,. .10,, u, ,._ ....., • ...._ ~ . ..u~• ~ ..-.. 
, .. .,11.ff.,. -.lao.11< ••"'-4•~ J♦J,... Ot;. M U11hl. C'OU ... 
.. 1.11.1n,.., • •ll ••Mt-1..i 11l.. •• , .... - .. ·-- • , ....... ,-.ne.,.,,..''""'" 
••111atr t fa al _ ,,."'1 i.uat ....... ••~ r;,•1.11- ... . ..,......., .. _..,......, __ ,. .. . .., 
Dl IIO& boloodot ti tud ,ondolni ..,- Jl&o•ronú,si r,t;.lr:. talk &17,n. !W!lt m•r a,rkhl u fmlifn-kktl, ltl lil i!plll• IIOff aenki »• hywu1 mMftlf. Hoer NOll 
..,.&k.-614.ny? Dt ,&le RffCJSÓ Nf,p ilmot ml•t • mÁl.lk. t.pb0}71n 1-,tny, t lfted,ri Ltk kbllbb,11aÍ1obl> a,ra.k, olyan ~11utl, "' IJedJffl mes 1 -111dGr 11un1t1yl41, l:,la1-
Hd üa,o,dnl UD ... , ... ~ján t'SY fiatal kn.AmbttH lak,jü., •rieun lfM v•onak 1u·nllr.ról 1-lia tudta "'l•ki. boJ}' IKIM•n JötL t'oltalüli tJ mr· hAboC'DDln, míluw Ul M 
1, 1111 Mll)·to ,rot1)1-rGn"k tud~ IU.y ti• blin,Ual, k-rOt~~k,I. ú4roa.k. f"•hf.r• Itt i, \'•11S11k ffl1.bt'rek, 1tik a .zwtlklifn !ti- h1dla1Ak, ..,. Ml .,..,.lot, ml~n han-ol-
,.,_itl .-, Urflt. ,kit 1114-J - látott 6a falu. AUruak a Wlbbl, mind. VIUlek. •d► f'Alilldtc-k C-.i>r Jano.nak, lffq'. annak ai k>k. A ltand• um blnL<ltt btnn...._kd, ai 
•-"'6,1 tMk ~...._.t hallott. ICa,.--onyl Mar• t„1,k, iratnak. de._ J1111.g11k111k. Dolp 11114!nkal uoJ)Qrtnak, 11.rMly 1>llilj1 6ktt amt!rika1 nm1 binl.l>tt Mnntl.fket, inkább 
~I ,11n1lb,.n ut • biion,..,. mciat-beli Mr- nak Ufflél)J'n, dc - 1,111,k ma.,a ....... pin~I. Tir&Ulllb„l. bit.aritú.-1, ~t a hallit •doU •1111knak, akJk a pfadllk•I u. 
, ...... a&:it ta,1-nuil mlndtfl lAny dr, Aöl 11,ból, )llndefllltt YIMlk toldblrtok~ pudkbtn - 11111.t! CMk IIM&n lltOtidJttk. teklt ... ,1Lietl.tk, m6fta nlktt fflfflll\.tk, 
0,laPI' J ~111k hlWl&k, wl_ .1.rP&1ok, tklU"C eclak Uh-e n4z.ntk ri, ~ 111 Mllja nl•kl - Itt i,. n.nu1k j6 mf#l,ltétek. nun MJnilt.Hok n i letet. Da 
ASUIII ~)'IIUT me1lálla C.Onpr Ji. ~ rd.l""bitu&lról leffeuk a kat,pot. Min• 11nffibl rewlnnk elUH. ino,tt h1djitok, u ellen ~ld...- ... 
i,('at.Mt'hil mN!l • ~16n6nl. "- '--'fi• dfflQu YHAak papok, akik u urak „u,,!p. t'Het.{.111, TiN&blv., Ouufbld. l:ii+- - ···--· P•it! \'ili')',ua\Gk, hon- Mllkl 
flUI ttldett • falut.tii tmbu\ü•I ( jaj lat!t.. "4!1'ikhttk 6a akik ~ nu1l111tjik PJ1yfah1.. Epec1 olyanak, mint Yeh#rfalu. ~ M hallja. Ha •il:irml b, 1-,. nem ua-
D# u ~ •P' IDff: ne tudja.) ,1 a """6úkról klprtdikl.lnl, hot7 n1muak Jliuillk, llOfY J,'eMrí■lu Mlln-Oka.ra lllr(I'. btld ad8ia: haudlni • r~,-m.. -~1, ók 
b akkor 111tt1t el ta'1 hiJ 1161, c..onaor 112 \1tu11Q bll enire.lehnNktdnl, hf.Mm 1 \'1lltoiilt. &1 UIIÚ.n la olyH IGA, 1 tllbbl nem ktr.d,k. Mc,t ml .u•u,Jibl rusaak har-
,~. ~t.c • 1,;alapjil H fMlfflkle • fóldl hllyt.rtóltnak.. a papoknak la. Kúlf. mind, mint 1-'tMrf•lu_, __ C..k v.i.rJunk! ccolnl, u hcaJ.dr n,l'lalval. " tea,•ttfw!-1 
JHyl Ntm ídhln6t-n, n.ak l'C kin! caoct,). , nbl!l'n in.lM ú.Jjn. .llál' Jll,dil' Ha P•P Ul 0.-Ji t(l'.f ki«.lt nrJun.k mis! ll•jd. h• J6r, cuk n nrul •M•lf.lr, aki tnl. h6ff ninta 
lud#al, m.rt Itt a falun nem IAtott mfl" p~lkilJa,.hor, dulro,:oi ktll. le lr.~1 arat,. u ual.all! ,h • ua.r an1•1 A~ ,1•6 ua„ taiu.a. Ndl'.ü11k 11«111' iauuftk , ... _ .. 
::=~11~ 1!?~ ~:i~~~~~; ~~:~:r::.~~&i~l~ll~:::n,~,;~~ ~:.~1:: ':':t~.:.:~JU!kt, ha,nm1. a ButafMd n~ú í~lu u Alfőld4n \·nlL 
'fotr1dJ "~" Ml •. •hOf)' ;: t'n,bfr,,11; jl. ~n U. ml'.rt • •~d!Q"Bq° tii mlntwn 10r,.. t-'cketdaluhan Jl~rvál l•hin \'Olt 1 \t ~~n~~ln =~n ~,:.;,~\.:~;3:u': 
opc,!.a':/:"~~nll!.Z!tl~j•l~n n'-ID aludt ;:;~:u~::.~ lr;,~:::•m:ik":! :::..~: ú:r. Senki ~111 tudta, n1trt bllony ó \~ t„k ~p. tlfatedriltnebb Mp, mint Duutőld611. 
~-pbu. innnd<,,plla: ml'.n~., ondaa. 11iry doll'»()tt, n1lnt a t„lil,i. M"'n.k. IH A l't"i.!r Itt Gel'l(cb .16ul'.{ volt, fuit.l 
- MUrcu n4,p flr,"otrÓ I U('fflt,\ Ml t:Ukbni a t1ln111;1-n 11 van!Nlk fi)'~ Horvát l1trin UI mor.ciárta Aml'rikil, 4 ,. ,uh.ncl~flly. l''öldmln11Mk • h•. dl' Ame 
fih•pbnak. AJ 1p4d tsr uót JOe ,n • ..,. 
•-eidb61. pllllfis u,,ii ~·anik. T• ... ,._ 
ljd l ktL Hb .. _l(ffl-C,afaj_.. 
- :-:nu11 Jda. G,-un b&ctl - ....., .. 
l'Qlt Gt'rnly J6ui-h6t ha rnap ut~. 
Ja. ho'IJJ: .....,ktffl tok - "'n. h•t bf-1► 
Mit nn ._ A..trl Vl()'ok hl itt ,N\1-. 
hocY • vira.ban uruliod-"11. lhrt N u 
d.w.sblJ dof,;ta, lll•Jd DIQl111JL HM 1d 
Dlf)ftdJa: bccy cak 11 1rod'11an bn"'IMI-
J• nlal.l •.i. ■IMt. Vu • rn Miilllltc • f• 
l11baa ii., a •UJlt6f6(o0,:i -, ffl ffl'r iU 1 
lttJoobaa. lhjd ml!Si,tJuk, "°C7 h., .. 
lehtwk Jo>bliaJt hauaán II nabttttMII. 
ts •tfaktut u tml.ultk tNe ""'-
olr•n firadt.u • m11n.Ut6l. bclrr ne Mit 
l.l'IIIUik voJna Ul • Ml t-údtt, f.Jlllt Gw-
rtlJ J6u.i tartott ntklk. A kilcll,-k tut.al 
fllll UflN'tl, tff!Jlt:nlftl, t rtel~ ....,. .. 
rút. el bQI)' 11.IIMl,mkl IIMSffl;dt. HOkaL 
Seh• p.d1,t lf'ffl" Irt Amrrlklbl k ril„ 
nok il Jöttl!k anna-.._, 
,_,... ttd1'ft. ntell'f: • hanarJa. Milren ,un,- n:k hútook, •kik ,!,hen\lC.'Nnek. mut • ...,IA. ,-olt "-IY""' fún'i'tl,r11 l!'"bl'.r, ~ ffl!bl!r, nk,1"111 jtrt ,~kol6.t.. T1nult,nibff ut.01\M Sut,inyf•ln funn \'Oll a twsrtti-
c,,ti,,I N'fttl u cm.Wrtkhn. E• bor, utN- lliba Mm l~htl beltharapnl h I dkxnwk. t ha ti i,. ,IUe a& Hl('rllu.i dol"ro\al • ntu.,k, 1k- nt.ra ,·olt büuk, r.oh&, aW'rt tuk )l•oaruk l,,i lob ... m., 1'tolt NI. De miad 
ti filildt ~kl. _ . llln<kakl! ... _ - ktrdnle At,11,;,ll bcend~ 111'1 u„r.,..bol 1'11\l~ke, "'- Mul l\tlff atló. llll'(I'. U 4-lel ...... ~t.u. • , ... ,,,.húz huwtL ll~l\'kttlc ,·olna. hVSf ~ Tillt IIL Eofurnian nfCiny ,.-n1r. 
uü.• ijed~ oninl!Ptdl. t!lfr •hoa. hoc)' JóllalrJ6k ~ tmber, n11y ami - futott.a otthoa aovby kl!rtMt.Wil , bl!lhl ~ 1iro,I b6rp4rnh Irodába, ul"IUll,, 1,c,J~k. • k.- n:,-OJMrU~ MU'fft'tt 6bt. 
,hW tlm0801yot.lott: .. t'tt1 1116-1 ~lid. Itt I• ,-annak olyan trD• m(1tt11aradl u erll. • hA~, H t luin1 e! m11• UI a.dcU• • p,n._,1tol, de kOl:bcll Ei.lntc, mfr t,íc,alt fV1'h!! 11Umcntl nlt1ta. a 
N'tm n1lndenkl. Mm. )lffl 1•an ,•1I• barü. altlkcl b6'ökntk, f~lltl«!Mlr.n,k hh-tak tál', • J6clkaut, u tmbtn1,rl'ln. nr11µ• U!. mhll •hotrY u utak 1,l')iták. M~ 1t.lakn.. d, 1111.kor -sjötttk •• •mtrikla 
ti, ,kl nt111 lf.tem.l. Van val,ki. -''--·· fdff ml-. nem lf olyan l'\.~n, mlkut I haza, • t41dtlt. •hoa:Y u11.ueill~k a l"'truleum 1.tlfltlll' ,o!Ba, hosy nmház.bl jlt.lon • v!- IMffarQk N K,wn. SlMOf' INSmf,IJI· 
apilll-• ' ouud"lki had.ja bivt. ókfL Mo.t.bos"Y L 1'mpa ,·illlJf.nll. la tic.14-lt llordl lal~An: roei.., oln~1!n1Jllkll"k udnroljon, mtcrt rl.1ta i,ütC:, bocy Jlffllk eaf0n,1&n ftll'ICII 
Ci ur,,nt,icket Xondolt.1 ~ mhlt. ltrlt.ü. 11 tshwvüket. ki • !lllall:'t, ki a • - A pel.r(llwml.llllpa rontja• .atmo,t. hll bnW'lt, w nkl IM' mondta n>IM, bóJ)' __, 11.UAJul. hJit J,tl6Uil ,b, 111.«btUUtk ..,-.. 
lli.z.ban a 1«Yk11 \'lu lf: utml'\'llqa1, kJ I karJát. mod mlr tlllk MWrt Dfn1 tudunk ml rill•nJ-vill(l'.iWt k11p irrMi o.alldból nitt. 0. Umatt ~.,, n!Jual • 
- )ll1Jt11„ l'all:Joe" a uftne! Mllytn ,lkl ln11tllff1 W,dUJtOk,aklk: rw,n tuduakdol uf. mmt AmtriUban! Jillirt nincu""-k ne- Jboo!L llelú:lt,·tle, t.lr'l)'1ll1'1'.le &■ 1111C'Y- - S&~k idt, •mbuw - mfllldla 
lied'ra. mf'I~ 1 han&'J•! .Mllren ■u:l"l'Uttel ror.nl Ulk MhwY H tudnak: hanflo. tllJ· künk funlluoW.inkf )lll!rt Jirn,k a ol'r• aunl !lat■ t rrde •m11n III b..-tl v1l•,ru tcY eete K1L<ln• Shd« - H!t ai1 • t.u.-
t,e.úl 11: ,mbuf'khu I hoto' Ul!r"dl mln.dtn fai lenni • bf.kH tanii!alonmak. ~rink m,!,s hldl'I., Időbe-• j„ ,nu1tl4b! •lhlm•t. ,minek ntkbntnjm, lúlt beallt a nutok ab'iól. bucY mao11'1)k l'qJ'lúli, hois7" 
~L-)flndtnki! Mindenki! lJlmltnlúl ~kbe11 1 !11,•alrJNon U ,·,nn•k Ame )llht Mm etitllnli ml ml11Mnn1p luut, mhH wrba. f'tlffllf I jMfaUt.Í ruhit me,int. • nlr.n bftnkil v■ot.oll ~ k ~h1lfk • r:6-
b I l,::a1Nrbell leAny■lrhra vlHitblD• rlkát j11rt fflll()'frok, Akik •lbNUlik, húC)' Amuikibran? M~rt Mlrl Jut IU iJ UJ ruhá lludt. kapit a kn~l,t,. Mm n,aradt I tbbbl tobt. 
~I ffltlt n "IJ'llt.rO ki.cl hrnrib■n ,iau lUll)'ón furealn nnu1:1k "11 ar. btf:n t■Dl• ra, amikor kellf llit tlllb Amulüban Jof.111 lrtrl::IIY mO(l'.OU. de ._1.,e kOftJ'vtkei oh·aaott. - Hit n m„11 cuk • mi ON"'f"Utk, 
f,ajt,,tt ,:olr.OfU.~•·- · tá!!.elul. ~plibti i. awl1.kal, •miktt • P• bolo11dok aa <'ftllJc-nli.. 11• ott az. f n munUm Ai '"'J~~, 6p1rr, mint u ac·•n-1 k&.z.11lt rtltltl! "~ nrak.M m•nu 
vio,u mapdr11, C.Onror ,,na6l K~ 1N>k m<Jifda""k, Fureu, hc,sr u t.mbl'rt mt'S'~r n■ponl■ {> dollit1, hát f n fPffl 11111· a n1n')li1""C.n. Ml'l'aiá~tt • llvv1 1 - H.i,1 után ml~rt • lf tmlU- ..._ 
1'1tf a vtuélrl Vif)'iu m••adral Ktrilld l!~n ll,,rr,nirnbon litoar•IJ• • uevfny, dolicoiuru itt la. mltrt nrin •dnak itt Y • t6'. fr,,ztt hnirY ktll v1lat111l ulu61111", <rl aíl mond r11of1r nebm„ A1 uttn ml'l'i&fflte 
ti _,, 1 falu•isi cifra Jr.utll!l7tl Talin -~• , 1 ,1„11.veclk keaerilatp. Hoiy uuanu dollln frt.t! Ttll,nO. • !öld"'"11rnak, 11 "!,an1f i.w>nfU naaot. bOff mlnckn rnJtt nek~k. bop nt • li)ldft lpt"n tíMltt■li 
1 t4108ur miatt?' tllfwn atl.ól lf! nem f6ln. u tmller amtrikit,,■n nem uer&ty tmbtr, búonJ011. Mtrt nt • bu.41.yt, mea • Ulubl kl11ruWlj1, boaY niindmt, mlndffll ~«U• 1.-:l'tmtetL('. TI• c-.u.t uo- Jc,tw1.t_ll \dt, 111ntt 
~ tt annil t r6"'bb val[J. hioen az. nem hol')' ua•Jl&I u e,mhl'r AmeriUbae ta.1k bbtólr.O\ mind ffU •- kerwtt. horr ti• n. tlt(l'.J'l'n, m~ iut • n-o,tyóril f lf'{l>t ... 1'r.ek. Anin nMrt • tWulL. tUNkezntll bffi. 
tud eltirittni ,u uta.Jtól 11e kul.fako~CI nly,nmluttr,mh1tal11u1.apobburb,bOIO' • \'ffÜ t61iink Hl, ,ml n•kllnk Jb, ■ml• "hit Jlfdiic • )esjnbban ne"'trlt iu. ~ Mltkfl 111íkQ, iu on~ ,--an aó. ll'IO, 
:
1-:,;:~~r;::i;r.f':j :/:n:::'11':; :!;:i~f"!~':'~1~t:!~1wu":•:m~ ~•1~\::W~~:~'~,!r!~~k=~11?"ü= •'ilf·~·.:;~,.. rmbtr ,.._,. t., f.t:rplreé • :~:t~"\;~t~°' ~'°:'.t:t.::1. 
rifr, 11.uLfl)'t ! lpn, a. llny miatt, men u dolav1ik. lfn I• btl61r nlamij,. t·uru.a u. • ml hil1alnk n1,~1. Abból jut r,tld inin·•- ul - mondta ntkJ u Örtf Barit G,-url m•r>·•rolrí.1L f',.,rrfonMa UIW mu•4aat-
mullllthat ,m ai ul■ don! fforY te uk hogy uryuut aa embe-rt uak lilUY•ror&J.i. nyoa f!.l.rdl,poblra, mt rt l'lffll.l tilllnk u ~ - naaon fura,, tmber <r•S?'· bkoli• ny/,,n I huür1.. 1111! pedC w • I.W. M a 
...,,.1 A• !ml o, itt nem l\atoolni. riukod ,oni u ri •• Iattn. V■lahooan Ot.'ffl ISTA tt:r•writ furd6Udat ii. n , t n#rt vu. . ht <r~tél. u ft'ffl fft'~11t ittanultad, tötotce. u 11ru:,. M~ -k Mnt .'' ..,.._ 
111 ktll m•rt a llnr rlf'tll ff1D"'•Hrtl. 11,m m,nt ez u embt.rdl. f~rbe. A1ul.MI litirülnh Hon·At hh·in la am„ mondta H anyld, hoa h,nruor IUtfl h•l · u„n • 111auar unkt. Nf1nel.ck4'. alirti:lot J... 
hua~l.ik6llel jon m,jd filfd, hanc1111 apu, De - «e"kben • falvakban lf 1·anu1k kor ftl'U1bl',dlk arrot. Ml)' ninea t llffllffr nall" a ook •nrol k6t1yv mtll•U, u\in ahe· htt. dl ur-.:.. akln"'k ...,n pblu. H,t 11tlt '1'1· 
N M11!r ku,l barit.Pari 11:)'UjtJ• e, IDO- olran crn.btnk, aklk -Tl'l.,frtik mir, hon- • nobibU, bof)' mlndeaklnd: I WIIIOfll k\. ly,,,bnc:y ,no,t a \'il"Oltbt.n ul"Nkadn,1. li',t „u,bdtet.. ,.,,kid: •ilM'JI Klfltfll bfl&I•, nult 
M>l1"'1ll tor ml az. lmil • papak i■t.tn l'f.fldtl&intk, 1·wir1fal ,·,n Liek • Uft'II. .. aktor folJt»tja: ln bp61iu; \'tlOnk. Pedi, lthirllll IMK P"l•ed. •inu.. f-"allbatok, Uln-t.tk .... m~ .. \l>-
t•t1;;,e,tl!{~lu. Tlnafalv•. BuuMld. Su,. l!OrtiO&p,aaiaak r'lffftM'lr:. M,rt Jllrt mir - De múként IN.1.6 Pf'Dl.akbL C-k alt ml.HldJik, u urak u ~khi n-tnik • lokl>ak 1,, nn t:bból • Mh ,nana, huab61 • 
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Vegye tudomás~[ minden_ magyar, 
HOGY 
Az Amerikai Mauar Hiisér-Lirát u Eu..ült Államok Kormá-
nya szervtzle éJ annak fellllhatóláp alatt áll 
Az Amerikai Magyar Hüség Liga 
taoJa lehet mind~n lta1111arorcágon ~ületett • (U Eg11e1ült ÁI• 
lomok t erüldin lalc6 polo6r é1J Hem polgár, férfié• nó. 
Az Amerikai Magyar. Hüség Liga 
a:on an~rikai ma1111arolc csopartoeulúa, akilr a:- EGYESVLT 
A.LLA.MQKHOZ V.(Ló R.(G.(SZKODASUKAT tS HOStGO· 
KET NYILTA.N KIFEJEZIK. . 
· Az Amerikai Magyar· Hüség Liga 
minden ma,marnidt, aki e.tleg ,noga,ar oolta rn.latt árlatlamt.l 
bajba keriil, dijta/anal /úao.caio. •ott.l~ ad, • a polQdr„iláM 
IJaf/11 •1111éb közlrddcü ü1111drm k6lta111'""•'-• t~ 
a:olgál. · . ,,. 
Az Amerikai Magyar Hüség Liga 
' tagtágl dl/a e1111uer e minünkorra eg)" dolUr. 
A tagMVi dij leli.zethe ellt!rUben a Liga ""1ulen ta11Ja tagtági 
loawloán11t ú a Liga hlao.tat„ jrivénl/lt .,..okapja. • 
Minden amerilw IUf1AI' köteleuére, 11orJ ■- F.,yniilt Államok 
. irúti ülájúak liilejaéleil ta,ja lecJen. 
· A. l,/gd/)a ao.ló l>,/lphét Jelml•• i>, a kllwtltv:6 clmre, 
AMERICAN-HUNGARIAN LOYALTY UAGUE 
/23 Ea.st 23rd Strut, New York, N. Y. 
AMERIKA HÁBORUJA Mqyar ~ Poetalabrild,e. 
, .. a1;, ~-. . ~ aclakozúa tétek emelkedéae 
. 
, .11._., i..!,11talc"Um1tc,l,.it_.juW2Ulf ... 1,,111 
-,.1~-li • --~iilltk u.&ma ..••. •..•....• , .3,411 
rwd•- .. ..,,, ............ 1&-:.•"·••••••· ... ,. M 
..... , ........ ., ................ 24:? 
...,_ l,>,)t• 1lnj.lN11l,a .uirlq\ • •bwlUt,k --- :!t 
,u;,:. 114z1.;.,,,"'""°"lNotk ,: :,; 
•tt.1•k •ll.u"iffll 
Logan Coal Opcrators Association 




·· Várják ki at a cimet •• tegyék el, -r1 aziihér lea ,.., rá. 
Ha a munkájukkal nincsenek megelégedve, vagy ha a helyei-
ket cserélni akarják, jöjjenek a mi vidékünkre. LOGAN, W. 
VA. vidékén évtizedek óta ezerszámra dolgoznak magyar bá-
nyéswk. 
Ezen a vidéken még soha sztrájk nem volt. 
A aún maguaága a kömyéld,,,li bóuyákbon oigy éa nyok láb 
között váltakozik. Kárénkét 60 centtől egy dollárig fizetnek. A 
kárék nagysága egy é, egynegyed ú két é, fél 101111a között ,íJta. 
k~zil<. Miaden telepen nn iskola, templom, mozi éa egyéb nórako-
zó belyek. 
A vidék köipontjábsn fekszik LOGAN, W. V A. egy nacon 
szép és Weat Virginia úllamnak egyik legforgalmasabb vároaa. 
Ma~dnem minden telepen ezen a vidéken '\'annak betegsegélyzö 
egyletek 
Ha eJ,ö,ugu mwwl éa jó ker ... tet alwnal, mopbak bato-
aitui a mapar bányiazok, akkor jöjjenek erre a ridékn: clolgomi. 
Ha. közel van nek Pittsburgh, Pa.-hoz, akkor irjanak vagy 
menjenek el személyesen 
· ·,, -439 Second Avenue, Pittsburg, Pa. 
'a latt levö irodánkba, ahol mindenről .a legszi~esebben szol,rál-
. nak telvilá.KOsitó.ssal. 
~ Minden levélre ma1111arul vdla•zolwak. ~ 
·Logan Coál Operators Association 
Logan; W. Va. · 
-15 üzembenlev 
szénbányánkban 
7-10 LÁB V ASr AG sztNRtruzr 
WIÁZVA, BÁHYWINX HA-
VONTA SIS0-$300-t mtfSNfX. 
Még kétsw 
magyar bányászt keresll~k 
700 aj loú: épitéoét ao11 lejeztik .._ 
V-.U.npiláiitú és ■iNea kétiyeln, 
mellett 11obI'nkéat S2.00 a búhór. 
U,1etel., templomok. iacJea •• 
• mind.,; telepen. 
Bövebb l.t.ilácoaitúért irjoo nu ' 
mankira kmen ...,..1,...,, jel,111. 
k<D<lla 
Pocáhontas Fuel Co., Inc. 
bármely al.mli _,;,,tendtllljá,íl 
R. tVallac~. P~honta,. Va. 
J. K. Whilt:Mad, BoÜMooin, l 'o. 
Jack Ollc:u. Frnmon. W. Va. 
J . C. Balduln, lfoeComtu, W. l 'a. ' 
R. S. ll'hileh,ad, Swllthba<lc, 11'. l'a. 
H', II. Pn,rmCUI, Worth, W. Ya., 
• vag11 A•hland, W. Va. 
C. W. Atklnaon, J,:nklnJonta, JV. Va. 
Ali. Hall, llmann, U'. Va. 
Firyelmeztetéo! . 
1'1duj11k 1~tinkkrl,flotl;,-
l.t,y M,kl,itt~ a J.11,r„ IU-
n,A11 l1p u,,.-o,ektlt lfff'""''•k. 
Tu,l"mhunk "•l'I r<,la," ho(y tóbb 
hclyH, pl. !>k,lnlyn", u .. ,rr,u,rt 
1•lud,,n rk'lfiu.tltori<rt wu fal 
l&p11ni.,., N uial n.-m •dn,oll 
,,. Ktrjuk r;ndunht • b.lftyi• 
•1,,l,41, alult tUry M,ltJ.._uk tlő­
ru,u,k b lapot nem lu.p1•k, a n, qd1 1.iaWjfl; ~ ltoui•k és 
,,., lrl1l•dilt1alllHI IMSt.d,1Jok • 
MAGYAlt ftRFI llV HA· bl'O' •i.d,lll,.i11<k f~ dkiildjuk 
li:W/tl:.'iK~l){) ;,.;•:~~:1111'ocf Mllki wra 
·Loaan, W. Va. .,~: ... ~ ~-i:;~,~~ =~• ::-:..~ 1111)'~,k j....,_, auit 117 adi1Mk 
... ":~ '™"' ~1.:,:.~~-~ 8t!:!;~:. 
.. .,__ ..._ .. ~,._ ~.1-:'~~k~áMucl 1IUÚ 
• - 111;:~:;;;,- ;,;-=~=-====I ,_,-...,_--u. --- FELHIVÁ'fa 
Dr. W. F. McCoy, 
l"OOORYOI 
IATEWAN, W. Va. 
m 
. Meghül' 
dör::1ölje be nr,altctt, iwlUt i• ldbá.t 
RJCBTEIWfk 
PAIN-EXPELLER-rel. 
·· HORGONY V"iDJ'EOY 
U '-•Httnt UOMh8~ ... ~ 
F. AD. RICtlTER & COMPANY 
7~ WASHINGTON STREET, 
NEW YORK, N.>Y. • 
...... 
.U U.,&lt'f•N&fl 11.iaped 
h•lla ll&n 11:ud-.4!1:U -'-11,._ 
lqet r.JI WbfNft N -lr 
u rtalN,N~ •ullk, lio17 
., rilt;.11&Niwt•tln -•111,i-
~ir'l •l" •lrtj1.t1 u•fl'~ 
afül.clll:ialftllóuaftlr.ttt 
11'-ia~ 1l1k,i6hau. A 
r...w abkulha alhl•hal 
PleneJ~ dJeU r.,JM't 1 
"•••~•1 bU t,11......,_laai 
hflN......tsú~llot:F• 
„ílJ,,aat...i~li 
1 n1~n r,a. 
ti.dt ~ k 1,,J.. -
1'11-'cfN a a:r..W- ka... ., .. .,__ 
As ~ .... , Ál.1.-k 100 
•1lli.:lllllt-'f• - f'JJ'-
lwr llill -ntt lll ~ ab-
• r.1u1,i...r.-•"-'•f9t-es 
ktll IIJ"ffil 
1 Y'OI! ,._ ati l l!iN"-'tl•I •-
Jtlr;-t_,fl'II ,.,-111...,. ki 
ji!tiltt, llol'J .,, ·•~ • 11,Na• 
nt „ ti&,,,- i,-rt•L r .. -
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